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Kita dengan karakter yang berbeda. Prinsip dan kekonsistenan itu 
penting,bersama kita melangkah, tangan yang saling berjabat, tawa yang melebur 
dengan alam, kekesalan yang tertahan oleh sabar, yang pada akhirnya kita dapat 
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